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HUHOUES m m m k . — " — r ~ ^ * 
. ~ M j U t ¡ ^ . í a , l , S a l W i * ™ n , l M m * I Jueves, 1 áe noviembre de HM 
S A N l A l l U C K . - A I O T i . - « n u i w u . I „ ' — — 
_ ^ ^ ^ ̂  SESIONES MUNICIPJU^S 
E L . S E Ñ O R 
Don Pedro de Morena ? de la 
A. ES O O A. I> O 
HA FALLECIDO EL DIA 5 DE LOS CORRIENTES 
-Inclan 
D E S P U E S DE R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA B E N D I C I O N DE SU SANTIDAD 
P ? . I. R. 
Su rtflR«onabíada esuosa d o ñ a Milagro de Jado; hijos don José , d o ñ a Gloria, doña Milagro, don Pedro y don OasímÍTO| 
primos y d e m á s parientes, 
i w a las DOCE del mismo día, desdo la casa mortuoria, v t-ia^uu H.w 
i r e l cementerio de Peña Cantillo; por c-uyos favores v iv inm agradecidos, 
ismo día 7, a las • O H O V MEDIA, en la iglesia de Sania Lucía. 
de familia, en 
La misa del alma se ce leb ra rá el mis  
El duelo recibe en la casa mortuor ia y despide en el sitio.de costumbre. 
Santander, 6 de noviembre de 19U. 
Todas las misas disponibles que se celebren el d ía 7 en la Santa lírlesia Catedral, parroquias y caj.illas de esta 
•iudad, se rán aplicadas en sufragio de su alma. 
K\ exce len t í s imo señor obispo se ha dignado conceder íridulgenCias en la forma acostumbrada. 




[i l i t l i 
LA SEÑORA 
FAL.L.ECIÓ A V E R , DIA S 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. R. 
•Su esposo don José Ferrer y (íutiérre/.-CaldenSn; su hija doñá Marina: nietos, 
hijos polít icos, hermano polít ico, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amigos la caridad de encomendarla 
a Dios y la asistencia a los funorales que, por el des-
canso de su alma, se ce leb ra rán en la iglesia parro-
quial de esta vi l la , el día 10 del corriente, a las dio/, y 
media de la m a ñ a n a . 
Cabezón de la Sal, (5 de noviembre de 191°». 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
E l excelentísimo e ilustrisimo señor Obispo d. esta diócesis «e ha dlg-
ruado conceder indulgenc'̂ s en la T rma oeusUm-braoA. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DK.l, SKNOR 
o n P e d r o R u i z L a v í n 
F A L L E C I O E N M e X I C O 
En l a r e s e ñ a , que publicamos aparte 
de l a sesión munic ipa l verificada ayer ive 
ráai nuestros lectores destruida la especie 
puesta en c i r cu lac ión por elementos po l i 
ticos m a l avenidos con l a lógica de qm 
los s e ñ o r e s concejales a c e p t a r í a n la dinn 
fllión presentada por el s e ñ o r Péredl 
K lo rd i . 
No hay que decir que la especie fm 
acogida como lo que era : como un inu 
Q0nte detalle de la maniobra pol í t ica i ra 
muda desde ha<^ tiempo contra el alcai-
de de Santander y agudizada estos d í a s 
con ocas ión de incidencias ocurridas a' 
margen de U huelga de panaderos. 
Ayer ocum- j en el sa lón de siesioncs de 
nuestro Ayuntamien to lo que en buena 
lógica d e b í a de ocur r i r y que es precisa 
mente lo que nosotros d i j imos en estaí 
columnas a l siguiente d ia del en que pre 
sentó su d imis ión el s e ñ o r Pereda Elord i 
Esto es: que el Ayuntamiento h a b í a sido 
desairado en su r e p r e s e n t a c i ó n oficial, 
que en e l caso de ahora estaba compues-
ta por el alcalde y cinco concejales, y que 
aceptar una d i m i s i ó n presentada en der 
j í u a s a de l a calidad, del prestigio, de los 
|fU3ros de l a C c r p o r a c i ó n era tanto comí 
bacer de jac ión de aquello mismo que la 
activitd del alcalde de e n ü i a . 
Los s e ñ o r e s concejalefi no debían admi 
¡ t i r l a d i m i s i ó n del s eño r Pereda Elord i .\ 
¡ n o l a han admi t ido . Nada m á s na tu ra l 
n i nada m á s lógico que l a unanimidad de 
cri ter io que se exter ior izó en este punto 
de la ses ión de ayer. 
Las concejales consei'vadores; sin em-
bargo, no supieron desproveerse, ayer de 
la p a s i ó n po l í t i ca pa ra sa l i r en d e í e n s a 
de los fueros del A y imita miento, y aban-
donaron el s a l ó n de sesiones, donde sus 
"colegas de todas las significaciones coin 
c i d í a n en un punto, que debe ser de excep-
cional importancia , de ineludible perma-
nencia en e l ind iv iduo como en las Cor 
poraciones: l a seriedad, la ap l i cac ión y 
defensa de atribuciones legales concedi-
das.. 
Vienen en suma, los s e ñ o r e s concejales 
conservadores a probar con su act i tud lo 
que nosotros dec ía -nos de que las causas 
determinantos de la d imis ión del señor 
Pereda E lo rd i obedec ían a un fin polí t ico, 
perseguido desde hace tiempo. 
Maniobra que ayer se desihizo en el sa-
lón de sesiones. 
d í s k ele; noviembre 
Su viuda doña Marina Hermosilla; hijos Francisco y Juan Antonio; padres po-
líticos, hermanos, hermanos polí t icos, tío, primos y d e m á s familia, 
RUE ¿iN a sus amistades encomien-
den su alma a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy en los PH. Carmelitas, Pa-
rroquia de Ampuero.y de Santa María, de Renedo, serán aplicadas por el eter-
no deseanso de su alma. 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium,- Rayos X fijos y 
Irausportahles. 
Electricidad médica, ina«>aje, luz, aire 
caliente, etc. 
MUELLE, 20.—TELEFONO 923 
fllvp 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO 162 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.'—Tel. 874 
Mutualidad Obrera Maurlsía 
CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los socios de rsUi 
Mutual idad a Junta general extraonlina-
ria, que t e n d í a iuigar el viernes, 7 de1 co 
rrmnle, a las od io de l a noohe, en el local 
social, iBurgos. 1, 1.° (Centro Maur i s l . i ) . 
Üe i o reunirse n ú m e r o suí ic iente a la 
hora l i jada se c e l e b r a r á didl ia Junta i las 
ocho y media del mismo d í a , en segunda 
comocatoria , y los acuerdos que se tomen 
s e r á n tirmes. 
Por tratarse de asuntos de vi ta l intems 
para la Muiua l ida4 , se encarece la m á s 
puntua l asistencia. 
tros p l á c e m e s , por lo que tiene de cul ta 
y educadora. Los futuros orfeonistas en 
( e n t r a r á n u n medio provechoso de entre-
tfmer sus ocias, y h a n de proporcionar 
amenos ratos a los reinosanos. Y, a q u í , 
en mi pueblo, lo» toary que cantan en la 
mano. - . 
S SI S I IPAt^S 
Por unanimidad se acuerda no admitir la di. 
L misión Jel alcalde. 
Con importantes elementos industr ia- p i<ie ^ señül . López Dór iga , y asis 
les, de esta reg ión , personas P r e j i g ^ s ^ cüncejaIes Lomera. Pom 
en el mundo de los negocios, se ha cansti Casuso, C ó m e z (don Gervasio) 
' 'on 
ex. 
toda clase d é p r ó c e d i m i e n t o s rnodernos y 
xnstituye, e l lugar de emplazamiento ^ ^ y ̂  ^ el acta de la an 
tenor y el extracto de los acuerdos de 
mes ú l i imo . 
ANTES DEL DESPACHO 
de l a fu tura f áb r i ea , l a capacidad y dis-
pasioioneá del negocio, y todo cuanto se 
relaciona con esta nueva indust r ia , que 
viene a ex tendel" la riqueza de Reinosa, 
. por hoy, en a t enc ión a ciertas con 
sideraciones que l a d ignidad «repor ter i l» 
nos impone, nos abstenemos de decir m á s , 
aunque prometemos, a l igua l que los ca-
Se queda enterado de una resolución 
del s eño r gobernador c i v i l r e c a í d a on un 
recurso de alzada c o n í i n n a n d o un aeuer 
1 do del Ayumamien to que au to r i zó a don 
ue^.trato de un a s » . . . de interés para g ^ M ^ . laS - ^ q  
la r eg ión . 
Piada l a calidad de las personas que for 
m a n la Socifxlad, y loa medios a en a l e a n 
ce fí'u'il, el negocio será, un aciei lo, lo q u f 
s i n c e r a m e n t e d e s e a m o s , ta pesar de que 
no n o s tocará ó á d a de los futuroti y pro-
bables dividendokS; pero nosotros somos 
a s í , Nu nob duele el bien ajeno. 
X. 
2 de noviembre de 1919. 
—Pasa a l a Comis ión de Hacienda una 
sol ici tud de los oficiales sextos ú l t iman ien 
te nombrados, pidiendo se les indenmici 
pó r los gastos que les ocasiona él tenei 
qué prestar sus servicios fuera de la cin 
dad. 
, —Dada cuenta de una cai ta del .st-noi 
RuáHQ, comunicando a la Alcaluia hi i m 
p i i ! ; i n t c ciuitidad que se ha consignudc 
i¿n el presuputoto aei m i n i s t e r i o ae FÜ1 
i inuto para l a Junta de Obras de este 
puerto, se acuerda, a propuecsta del seño) 
v..oilames, da r las gracias a l min i s t ro . 
—Los letrados consistoriales informuaj 
eíi la .^eiiLencia r e c a í d a en el pleito entre 
el A y u n t a m i é n t o y los usufructuarios del 
edificio incendiado ant igua 'Pescader ía . 
que .si estos usuifractuarios apelan ante 
y ' é r iuivimos cfcasión de .m-teranio. ' ' ^ A u d i e n d a •terri torial comparezca tani 
" don Antonio Herrera Garc ía , como l l lcn ^ S g f 1 ^ a « I ^ 
nos e s t á n S a l v a g u a r d a d o s . 
Se acuerda comparecer y que l a A k a l -
ria y ima Comis ión que designe traten 
de negar a una t r a n s a c c i ó n enitre amba,s 
partes^ s i es que fuera factible. 
Se a p r o b ó l a d i s t i i b u c i ó n de fondos 
que paira este mes propone la Comisión 
de Hacienda. 
E L PRECIO DE LA CARNE 
Se da lectura a un oficio de los tablaje 




EL CONFLICTO DE LA LECHE 




presidente de (nueve Sociedades federa-
das, y en r e p r e s e n t a c i ó n de sus 450 so-
cios, p( t tenedente.r a ¡os pueblos de San-
t i i Cruz do Ile/ana Azoños Maoño , Mom-
pía, Prezaii.c'j», Mor iera , Liencres, Soto la. 
Mar ina y San Cib r i án , se ha d i r ig ido al 
s e ñ o r presidente de l a C á m a r a Agrícola 
de Santander m a n i f e s t á n d o l e que entera-
dos del acuerdo tomado por la Junta pro 
vinoial de Subsistencias, tasando l a leciho 
después de asesorarse de acaparadores de carne. 
este l íquido y no tenienuo para nada en E l s e ñ o r Mateo dice que tienen r azón 
cuenáa la opin ión de los ganaderos mon- hw que piden l a « u b i d a de dicho a r t í cu lo 
tañeses , hacen saber a la pr imera autor i- y colpa a los 'Gobiernos de que se Uciguc 
lad de la provincia y al alcalde presiden a extremos tales. 
te de esta ciudad, que los 450 socios de El s e ñ o r Pelayo eslima que debe pasai 
epae se componen las Sociedades federa- a la Junta provincia l de Subsistencias, y 
das no estiman remunerador el precio d'- i'onio .se acuerda a s í , se termina el debate 
0,40 pesetas el l i t r o de leche para el su- á í l o r t u n a d a m e n t e . 
ministro de esta capital , y por lo tanto LA D I M I S I O N ÜEL A L C A L D E 
m el d í a y hora que ese acuerdo se haga ^ da lectura a un e ^ r i t o del alcalde 
firme, en uso de un perfecto derecho de seño r Pereda E lo rd i h is tor iando las cau 
j a r á n de abastecer a esta plaza. sas ^ue le han impulsado a presentar la 
u n n i s i u n ron c a r á c t e r de irrevocahie. 
Poro el Asilo Nocturnodimiaî  y 1 o p o r t L o ^ e i 
n&no explique los motivos que, en forma 
A las cantidades recibidas para la cons J %*¡¡¡ff¿ X* SfJai1 llevado a ^ " u n c i a l 
t r acc ión del Asilo nocturno « R e i n a Vilote- , , ^ ae aicaiae. 
r í a E u g e n i a » , h a y que a ñ a d i r las que a . ~ ' señ01! « ^ ñ a que la ofensa re-
c o n t m i i a d ó n se citan, enviadas durante C11bida no fue sólo para el alcalde sino pa 
el d/a fde ayer al gobeniador civil de la ViL lu Comisión de huelga y hasta para el 
p rov inc i a . Ayun tamien to y dice que no p e r m i t i r á el 
S e ñ o r m a r q u é - de V' i ldavia , 1.O0O pese se acepte l a d i m i s i ó n del s e ñ o r Pe-
tas; don Alberto Corral , 100: d o ñ a P i l a r ' '«da E l o r d i 
Cortiguera, 250; don Julio Gut ié r rez , co Sigue hablando el s e ñ o r Arce y como 
mandante de Mar ina , 50. ai parqoer culpa a l s e ñ o r López DóViga de 
C o n t i n ú a abierta l a suscr ipc ión en los rio Haber asistido a las reuniones de dicha 
•Bancos locales y en las Administraciones Comisión o de ihaberse excluido l a mino-
de las periódilcos. r í a conservadora, l a presddencia dice que 
se ve en l a necesidad de desmentir dichas 
inculpaciones, manifestando a l seño r A i 
ce cjue no es t á en lo cierto en cuanto l i a 
diono respecto a los conservadores. 
El s e ñ o r Arce replica que l a Comisión 
lomo a descor tes ía el que no estuviera en 
Granada, 5.—En la Casa del Pueblo se ha edla representada l a m i n o r í a a la que pei-
LOS FERROVIARIOS 
Hacía la huelga general. 
celebrado una junta general fxiraordinaria 
de ferroviarios, acordando la huelga gene 
ral en un plazo de 72 boras, si t-l Gobierno 
no accede a la readmisión de los olleros 
despedidos. 
UN BANQUETE 
En honor de López Oóríga. 
lenece el s e ñ o r López Dór iga . 
El s e ñ o r Castillo sincera l a acti tud del 
s e ñ o r Pereda E lo rd i y hace grandes elo-
gios de éste y del s eño r Arce. 
| E l s e ñ o r Dór i iga—cont inúa—aprovecha 
l a ocas ión para evitar que pueda desen 
' volverse como desea el s e ñ o r Arce y hace 
tifio de una gran habil idad para ello. 
E l s e ñ o r Castillo sigue culpando a la 
ni i noria conservadora de que és ta no ayu 
dase en sus labores a l a Comisión de 
huelga. 
A ñ a d e que e l s e ñ o r Massa d i jo que con-
s i d e r a r í a incorrelcto in te rveni r en el arre-
glo de la huelga de panaderos hasta qut-
l a Comis ión no diese por fracasadas sus 
gestionea 
Y esto—sigue diciendo el s e ñ o r Casti 
La noticia que antes de ayer dimos, en 
que d e c í a m o s que l a Sociedad Unión Ci 
d o Motor is ta Santanderina h a b í a orga-
nizado pa ra el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 8 a 
las nueve y media de la noche, un han 
queté homenaje con que testimoniar el 
agradecimiento a su presidente, los tra-
bajofi devados a cab . este verano con ino- lio—que impl icaba una inco r recc ión para 
t ivo de las carreras celebradas por la ci ••' gobernador in te te io , p a r e c i ó no signifi-
í a d a entidad, ha sido tomada por los ele- cai10 a s í p a r a e l m a r q u é s de Valdavia . 
mentes ciclista-, motoristas y admirado- Dice ^ lo3 obreros panaderos se ne-
res a este deporte, con g r a n entusiasmo, g^ban a i r a l Gobierno c i v i l a firmar las 
y es de esperar aumente (hoy y m a ñ a n a , hases. (Pide que conste l a fal ta de í o r m a l i 
fcídha en que se cierra el plazo para poder dad en este caso de los patronos panada 
adqu i r i r las tarjetas. ros que fueron a claudicar al despacho 
Demos una prueba de a d m i r a c i ó n y g r a del"manques de Valdavia . 
t i tud a tan grande deportista, haciendo 
o to ,ie presencia l a noche del s á b a d o , pa 
•a t r ibutar le en el banquete la deuda que 
ia o o n t r a í d o la afición m o n t a ñ e s a . 
Herordamos a los que piensan asist í i 
ño r Collantes, cree que el diiaisi 
debe explicar su act i tud ante la P A , ^ 
d ó n . 
Est ima una bagatela el que fuera i 
oierno c iv i l o l a Alcaldía, quien solnpi ̂  
r a el conitlicto, a ñ a d i e n d o qu^ J ^ ' 
iransoendontal era llegar a su tenrr9* 
c ión . 
Termina diciendo que se reLira ^ 
lón para no votar. * 
e l ¿ e ñ o r L a m e r á dice que, como m, 
oro de da ComiMón, se sintió molest 
con alguna de las partes. No ha d i n S 
el alcalde—dice—por diferencia de cft 
n o con l a Comis ión, sino por otras en 
partxcularisamas. 
Est ima que, sin que lo explique el 
Pereda, debe -votarse en contra de k 
mis ión . 
Rectifica el s e ñ o r Coilantes, dif-iÁ>„t i 
el séflor Casti l lo: ^ 
— E l s e ñ o r Coilantes vive muy bien 
d gobernacior y las conservadores. 
ivste concejal dice que la dünisL6D I 
i andarse en asuntos de l a Corporaciój ** 
no en los que son ajenos al Municipio J 
mo en este caso. 
El s e ñ o r Mateo ni ice que el .sefior (^ik, 
íes e s t á equivocado en sus apreciaciones 
y se muestra de perfecto acuerdo con ir'1 
diciio por el jefe de l a m i n o r í a república' 
na, s e ñ o r Arce. 
Dice que d e s p u é s de u n mes fracasóla 
ges t ión de arreglo en el Gobierno civil 
la m a n d ó a l Ayuntamiento, cuando 
muchas ocasiones deb ió ordenar el ing 
so en l a cá rce l de varios patronos que M. I 
cieron actos de violencia. 
(Voces en' el p ú b l i c o : ¡Muy bien, muy 
nien" L a presidencia dice que si la acti-
tu l dvl públ ico riu se l i m i t a a oír alosse-
ñ o r e s concejales d e s a l o j a r á la tribuna.) 
E l alcalde dice que oyó decir al gobej. 
nador que si no m a n d ó a l a cárcel a m 
gunos patronos fué por no complicar el 
conflicto. 
E l s e ñ o r Cast i l lo; 
—Luego h a b í a r a z ó n para ello. 
E l ¿ c ñ o r Mateo: 
—Si hubieran sido los ob re ío s hubieran 
ingresado en la cárce l . 
ve razón poderosa para que dimitiese 
el alcald e Afirma que l a obra del mai 
qués de Valdavia luí; una inhabilidad y 
ana falta de cor tes ía para con la Comí-
gión munL ' ipa l 
Termina diciendo que en vista delagw-
s e r í a de los patronos y del desaire de ú 
pr imera autor idad c iv i l , l a actitud del 
ñ o r Pereda Elorcü fué sensata y caballe-
rosa, aunque ahora n ó le admitamos la 
d imis ión prestmtada, porque debe estar 
al frente de l a C o r p o r a c i ó n como hasta 
a q u í . 
El señ ' . r I e r r e dice que el alcalde ha 
estado perfectamente en su actitud, en la 
que él le ¡hubiera secundado. 
Recogiendo ciertas alusiones, afirma 
que lo que se quiere por algunos es qur' 
el alcalde no vuelva, pero por alboras 
a ñ a d e — l e s ha salido m a i la maniobra. 
iSe vota por fin l a proposic ión del señor 
Castillo pa ra que no se admita la dimi-
s ión y por unanimidad se acuerda no ad-
ro i t i na . 
A l iniciarse l a votación abandonan el 
hemiciclo los ediles conservadores. 
Expl ican su voto los señores Arce, O 
üamtes, López D ó r i g a , quien dice que ha 
votado con l a m a y o r í a sólo como presi-
dente y Torre , que alega que la actitud 
le í s e ñ o r López D ó i i g a va en contra de I» 
pinten del ó r g u n - del .partido consem-
dor, a pesar de su habil idad raanifiestó^ 
E l s e ñ o r G a r c í a (don Elcofredo) expli-
ca tamben su voto, di< tend < que es un ac-
to le jus l lo ia n > a d m i t í : la dimisión.' 
f ro tes ta de la re t i rada de los concej»' 
les conservadores, que, .en su opiniM f 
oleron 'votar que si o que no, pero*1 
abandonar sus e scaños . 
Y terminado el debate sobre lu ilinusw" 
se entra en el 
DESPACHO ORDINARIO 
COMISION DE 0m 
Se autoriza a don Felipe ^ ^ P ^ ' ^ 
gar un 'hueco en l a casa número 33(,e 
Cuesta de la Atalaya. M 
—A don tBen jamín del Río para ¡ujP'J 
I cerramiento de una finca en la caite «e1 
Duque de Santo Mauro. , 
Se acuerda ftiformar favoi-ablcin^ 
el proyecto para talleres de •onstru^ 
de barcos en San M a r t í n , presentado,!! 
don Pompeyo Sá inz . t(is 
— T a m b i é n son aprobadas las cmm 
de l a semana, por obras h e d í a s po' 
min i s t r acaón . , ^ n ñ \ 
COMISION 1>E POim 
Se acepta l a d i m i s i ó n de músico 
oanda m u n i c i p a l , presentada P01 
Francisco iBosoño.' i M 
Se j u b i l a a l subeapata-z e v e " 1 " ^ 
bornbeix>s don Pedro Hoyo y se i'1, ,,,, 
adqu i r i r impermeables y medias 
para los barrenderos. ¿1 
—A don Manuel J. Gut ié r rez se le ^ 
¿ic» 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 10. 2 . °—TELEFONO fi-V 
M loml iera Camino. 
ador de io« Trlbunalen. 
José Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
000 y sus derivados. 
Y a nieva. T a m b i é n el t iempo se ha sen-
tido «bolchevique)) y nos mete cuerpo 
ad tn l r . ' las mordeduras de sus inclemen-
tes determinaciones. ¡ Menuda revoluc ión 
la suya! Ordena, manda y dicta. ¿ E s t a r á 
sindicado? Poique «se las t rae» . Hace un 
siglo que tiene el ceño fruncido, ruge ame 
nazas, como un 
recuerda los hor ro r 
La Comis ión de Obras P1'(,'s''",u ¡UIK' 
men .negando a don Pedro A11.1'16.',, 
E l s e ñ o r O u t i é r r e z Cueto cree que l a 
Corporac ión no debe admi t i i ; la d imis ión ' riza para ins ta lar u n motor e l ^ " " " 
del s eño r Pereda Elord i y anuncia qiu' la, ra l le de Atarazanas, 4 y 0. 
vo ta r á en contra die ella. ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Concep túa , s in embargo, muy acepta-
que m a ñ a n a viernes, a las doce queda We l a so luc ión del conflicto de los pana-
cerrado el plazo para poder adqu i r i r las deros, naciera ella de donde naciere, esti-, rización pedida para construir un 
tarjetas, es i . . d • ¿s tas a la venta, hasta mando que no ha habido in tenc ión de r i - en l a Avenida de Alfonso X I I L ^ 
la citada hora, en el Bar Americano, Za- validad por n inguna de las partes. D e s p u é s de desedmr por doc^ jou^. ^ 
p a l e r í a de Francisco Sánchez , Puente, I , K l s e ñ o r Pelayo saca l a comecuencia; t í a ocího u ñ a 
duplicado, y en el restaurant «El Centro)., de que se trata , de una a modo de crisis t i é r r ez Cueto 
de don Pedro A. San M a r t í n . po l í t i ca . 
Düce que tiene que pensar si v o t a r á la -elusiva de dulces v caramelos, W 
d i m i s i ó n o no. f l dictamen. horas ̂  
E l s e ñ o r M a ñ u e c o , in te r rumpiendo: Y 'habiendo t ranscurr ido las n ' 
—Lo que gcuerde la m i n o r í a regionalis g h u m í n t a n a s , se levanta la 
j 
propos ic ión del sen .¿ 
pai-a que se le » ey 
El gobemailor a mai l r l i l . 
siempre que sea dedicado a la..v^prue 
| laiioi 
IMITAD". 
Como anunciamos en nuestro n ú m e r o { % f f ™ u , 
El s eño r M a ñ u e c o dice que rechaza los S r i ^ S t í c o y ^ S "nter ior , a las 4,28 de la 1 ^ v por eí . J j ^ a ñ u e c o ice e rec aza os 
Sores d S f f l e s de un- «or reo del Norte m a r c h ó ayer a Madr id a la m m o r í a coiisei-vadora, he-
á ^ r i o ^ mSo^ YS el ex gobernador . ¡vil de esta provincia . " « ^ el s e ñ o r CastiJlo y el s eño r Arce. invierno revolucionario. ¡Qi 
siento frío. ¿Y qu i én se enfunda en un Mar iano Ossorio, m a r q u é s de Vá ida- 0 ^ u ; l " « ^ ^ a i a H ^ r i ? s * *™Jer 
«ruso. .? N i 4n broma. Pudiera resulta.- via. m como las demá.s, dispuesta al 
A ñ a d e que l a m i n o r í a a que pertenece 
sacri- . 
flcio. 
Este b u l l i r vertiginoso de los blanco* r a u c h í s i m a s pensónos , amigos pol í t i cos y E1 seño r Jado exterioriza su modo de 
copos de nieve, que van y vienen en alas part iculares en su m a y o r í a y el elemento L'*'.118̂ 1 96 reflere a la d imis ión 
finí vionlr» nl/-w!>HnQ froTiiófinnc nirM- lior-A oficirll U C l aiCalde. 
E l ' s e ñ o r López Dór iga , en c11"!?^! 
e io acordado en l a se3^"1^! retí nt)li 
ner un oficio a l s e ñ o r Pereda El1' ' .^¡r 
ficándole que el Ayuntani ien™ 
taba su dimiisión. ^ 
nos «bolohe». A despedirle acudiei-on a la esrtación DEL GOBIERNO 
del iento, a ocados, enét icos , os hace ficia . 
pensar en las ideas, en las pasiones del A l sa l i r el tren, fué ovacionado el mar- Dice que, como en pr inc ip io manif.-sto 
d ía , que t a m b i é n van y vienen revueltas... q u é s de Valdavia . a l interesado, no encuentra motivo para 
L a cosa es t á que arde, decimos, y sin em Del mando de la provincia se ha hecho plantear l a d imis ión , pues no hubo di * 
pargo, nieva. Nieva y hace frío. cargo el secretario del Gobierno c iv i l , don cnepancia alguna entre l a Comisión mu-
1 José Massa, quien a c t u a r á de gobernador n ic ipa l y é l y sí que obexiecló a haberse. 
Un grupo de entusiastas pa r t ida r io - del interino ha*ta tan to no venga el nuevo re" llevado el asunto por otros derroteros. 
Consulta todos los d í a s , de once y me* «bel» canto se ha propuesto la formación presentante del Gobierno en Santander, ' Af i rma que v o t a r á por que no se adml- creturio de 
dia a una, excepto los festivos. , de un origen. T a n peregrina idea, adamas respecto a lo cual aun no se sabe nada en ta la d i m i s i ó n del alcalde. M a r v n 
BURGOS. NUMERO 1. SECUNDO 4 » Bi!«r»c»r nuestro apoyo, merece init!«- dafiaitiva. i Rl MAW CAAUAO, de acuerdo ota »1 se 
LOS T A B I ^ I 
Para hoy estaba convocada ¿ci 
Subsistencias para t ra ta r d^ u 8̂  
tud de os tablajeros, pidiendo (.fl,# 
tortee para r lpvar el precio de ̂ 1 
perr- una repentina ináisposic '0 
> la misma, comanda^ ^ 
ha snlo can-a de ^ Jt¡¡t. 














í i r la ÍÍ. 
a su ^ k j ! 
* retil,a del I 
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EL MOMENTO POLÍTICO 
esante discurso del conde de Romanones. 
•obleuia patronal solo puede solaéionarse m la caída del Gobierno. 
a Madrid don Santiago POLITICA DE SANCHEZ 
, t0^OCADADE TOCA 
5 —El periódico «A B C» publica 
)|a'"'' ¡rtículo en su editorial, en el cual 
iitf1111 diciendo que solamente íMiuéllos 
'""Van Ia espalda a la realidad, no 
, v"''v(.r claro la situación, cuya gra 
•-̂ n aoentóa por rtiornentos. 
ej jirtienlista que tiene motivos 
para asegurar (pie La crisis está 
« S e n t * planteadn 
^'«¡jleina de los pfttronos, agrega, so 
í puede tener Ulia solución inm^-
y'('xin ja caída del tíobierno. 
18 aue el sefiür Silílchez de Toca plan 
crisis, aun cuando esté acordadíi, 
W llegue el Rey a Madrid. 
«lólic eanielite, dice, lio puede el señor ^ de Toca planü--íir n ingún confllc 
' ! de los muchos u (pie ha dado lugar 
Sica equivocada. 
pfol,jerno tiene cóntraido el compro-
i6 ir a las Cortes el dia 14. 
^ i» cesión de ese dia el ministro de 
ue, como 
a m i ó m o l e s í 
No ha d i ^ | 
c enc í a de J 
Por " t r a s c a ^ 
aplique el seâ l 
contra delaj*! 
e rnuy bieuC011, 
írvadores. 
a dimisión | 
i Cm-poración y I 
d Mmucipio, 4 
el .señor Collaiy, 
a api-eici adonej 
Cuerdo con ló 1 
nona república. 
. mes fracasóla 
iobiemo civil v 
uto, cuando en | 
ixleiiar el ingie 
patronos que liU 
Muy bien, muy 
i que si la acii-| 
& a, oír ales se-
-ra la tribuna,]! 
decir al gobei» 
i la cárcel a ¿ 
no coinplicar d 
i r a ello. 
breros hubieran I 
a que dimiiiesej 
. obra del mat 
a inhabilidad y i 
•a con la Conii-
i viatadelagn> 
el desaire de k 
a actitud del ee-
asalta y cabaEe-
i admitamos la 
•que debe estar! 
ión como hasíaj 
:e el alcaide bal 
.u actitud, enlaj 
ido. 
islanes, afirmal 
algunos es quel 
iro por ahora-j 
l a mamiobra. 
•stcióii del señor! 
admita la dinú-
acuerda no ad' 
i abandonan d] 
3rvadore& 
ü o r e s Arce, O I 
ien dice que lia 
ó lo como presi-
i que la 'actitud 




i , que es uJi ac-
ia dimisión, 
de loa concrj 
. su opinión, i 
ue no, pero! 
^ r e la (Um'^ 
INARIO 
ON DE OB^I 
lúmero w 111 ¡ 
ío para ampl^ 
a a i lacallet 
favorablemJll 
de ^ f 1 ^ presentado F1 
las la . cujnH 
hed ía s poi Afl 1 
N DE P O ' S 
te músico 
ntada P01' 
jrrez se i« , 
tor e l é c t r ^ i 
y 6-
-A MESA 
.truir u" " 
XIH- ,,,, 
doce voU; ^ 
* i a * 
>los, se ftPru 
. l a s horas ^ 
ta sesión-
c t m i p l ^ 011 ^ r ^ L 
don, o' l¡noli 
í d a E l o ^ J i 
dentó "0 
ida ia " &Wi 
de ""^esalf 





Sla sesión de 
•Tilda lf'(,r;'1 lf>s Presupuestos y. como 
[ti semana parlamentaria, los si 
liasta el martes Ifi, los aprovecha-
riíeíe <teI ^ " b i f i n o para solucionar la 
ión política, 
el prosee4o de l^ftsupuestos queda 
ia Mesa y suponiendo que se so-
iage la crisis, el nuevo Gobierno po 
fll seguida modificar los Presupuestos 
fl auxilio de las Comisiones, a fin d( 
¡¡ilerrunipii' su discusión. 
el articulista que estas considera-
pesaríin tanto en el ánimo del señoi 
de Toí'a como en el de sus com 
r0S de (íobieino para poner término 
insosieiid'lP situación actual. 
EN LA PRESIDENCIA 
EiseiW' Burgos y Mazo recibió e«te me 
|¿ e,i su despacho, según costumbre, e 
píj-lodístas que liacen información en 
Dilnisteríü de la «iobernación. 
manifestándoles que no tenía nc 
¿'telegráficas ni telefónicas de Barce 
"Tborando, por tanto, el desarrolle 
¡lock'out» patronal. 
que en Málaga seguía en el mis 
estado el conflicto de la dependencia 
antil. I>or no haber llegado a un acuer 
pos patronos. 
| n dijo que había recibido la v i -
los médicos forenses de Valladolid 
iendo al mirdstro que gestione del Mu 
jummvvvvvvvvvivi/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
islrería madrileña 
AGAPITO C. HERAS 
Santa Clara, 2. -Teléfono, 962 
Üo la exposición permanente. Precios márca-
los géneros. Ultimas novedades. 
vavvvv^^vvA\vvvv\^\aAA.'vvvvvvvvvvvvvvvx 
1); el pago de los haberes que se lej 
lan. 
igual sentido ha recibido otro tele-
de los médicos de Caravaca (Mur 
señor BUIÍ-OS y Ma/.u se ha d l i lg id i 
i alcaldes ile ambas pohláciones, eon-
lldoles para que procedan al pago d, 
atrasos a dichos médicos, 
ibiandu luego de estos conflíí.ios qi\( 
íroducen en varios pueblos, manifesh 
ministro su propósito de llevar al arti 
o de los Presupuestos de su departa-» 
5la cantidad necesaria para el pagt 
Kto, por parte del Estado, de los habe 
e'íos médicos titulares, 
rae-del (k-bierno, señor Sánchez d( 
acudió temprano a la Presidencia,, 
pasó toda la#mahana trabajando j 
«endo algunas visitas, entre ellas, It 
presidente del Tribunal Supremo, seóoi 
M Atirióles. 
iiíerenció por teléfono con el ministro 
lla Gobernación para enterarse de las 
allí recibidas de la situación de 
H | | . y de los conflictos --ocialcs de 
"sas provincias. 
•H HA DE CAUCO 
Par ís , ha llegado 
Alba. 
Maiuina le visi tará Sánchez de Toca,' pa 
ra tratar de los presupuestos. 
—El señor Dato marchó hoy a San Se-
msiián, con objeto de asistir a una boda. 
UN DISC.I HSO DEL CONDE 
En el Hotel Ritz. se ha celebrado esta 
un he, a las ü y meilia, organiza^lo por los 
liberales un banquete en honor dl-l conde de 
Romanones, para dar ocasión a íftte a pro 
nunciar un discurso político, qlifi Pi'a es 
perado con expectación. 
El número de comensales se hátiíA lími 
tado por encargo expreso del oOhdí, sen 
.ándose a la mesa 400 personas. 
A los postres se levantó a hablár H con 
Je de Romanones, pronunciando el (•spe 
rado discurso. 
Comenzó expresando su gratitud a todos ., 
.os reunidos por el obsequio que Ife hftbian corhit 
Habla a cont inuación de las banderias y 
los gnipo* combatiendo el fulaniamo. 
Nada dt fulanismo, nada de romanon í s 
mo, y ágltedece a los que quieren llamarse 
romanohfst-as el fin noble que se propo-
nen, pero lodo eso debe desecharse. 
Cree que los políticos tienen que atender 
principalmente a resolver los problemas 
económico, social e internacional, y en es 
tos puntos todos los hombres políticos de 
ben exponer libremente su opinión. 
Refiriéndose a la política internacional 
se abstiene de recordar su posición de an-
tes de terminar la guerra, porque no se le 
crea jactancioso. 
Algún día—añade—cuando mis labios es 
tén sellados por la muerte, se leerán en 
documentos escritos de mi puño y letra la 
razón de actitudes ahora Incomprensibles 
Alude al ar t ículo "Neutralidades que ma 
tan», y asegura que dicho art ículo no fuá 
bien (omprendido. 
La posición—dice—que entonces adopté, 
lia sido ahora correspondida en mis re-
cientes viajes a Francia e Inglaterra. 
Alude también a la entrevista que cele-
bró en Par í s con el presidente Wílson. 
Afirma que el resultado de aquella polí-
tica es que España haya sido el primer 
país adherido a la Liga de Naciones y que 
se le haya designado para formar parte del 
ejecutivo. 
dedicado, el cual le proporcionaba ocasión 
para dir igir la palabra a sus árhlgob de 
siempre.. 
A continuación dice que estima OpOfluno 
el momento para hacer declaraClbriesl po 
dticas. 
Se refiere a los sucesos desarrollados 
asios i'ilümos días, sin detenerse mlicho en 
ellos 
Pasa después., a examinar su áctñación 
durante la últ ima etapa de su Gobierno. 
Recuerda su actitud en P1 GobieftiO. 
Dice que mantuvo abiertas las CoHes lo 
do el tiempo que fué posible, a pesar de 
vvv\aAaaavvvvvvA-\\A\ vvvvvvvv^\v\vv^vvvv\vvvwv\x 
TEATRO PEREDA 
Séiksado y domlngjo 
El ojo submarino 
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.os graves conflictos de orden social plan 
eados en aquella etapa. . -
—Las huelgas—dice—me tenían agobiado 
' todo oponían obstáculos a mi obra de 
Gobierno, llegando algunos a olvidar los 
más elementales deberes de patriotismo. 
Cuatro meses permanecí en el Poder y 
fueron para mí de grandes amarguras. 
Por aquel tiempo hubo más de 300 huel 
gas pendientes, algunas generales, y mu 
has gravís imas por los términos en que 
se habían planteado. 
Sin embargo, todas fueron sofocadas sin 
Jerramamiento de sangre, procedimiento 
que no a todos gusta y por el que fuimos 
acusados de debilidad y cobardía por aque 
los que deseaban que los conflictos se so 
incionaran. por otros medios. 
Sostuvimos con franqueza el principio 
le no emplear la fuerza y mantuvimos en 
.a c.lrcel a crecido número de alborotado 
•es, aunque alguno 6 algunos fweron Ino 
entes. 
Y llegó abril y sobrevino la crisis. 
Dejamos el Poder en abr i l , pero dejamos el porvenir de España, 
le gobernar el 17 de marzo, día del que 
il siquiera quiero hablar. 
Con la crisis vino al Poder el señor Mau 
a y no hay que acusarnos a nosotros del 
Advenimiento del señor Maura. 
No hay por qué dar explicaciones de 
iquel acontecimiento político. 
No corresponde a los Gobiernos dimislo 
larios explicar eso después de hacer res 
)onsables a los Gobiernos que les suceden. 
De unas cifras que cita deduce que aun-
que hemos mantenido la neutralidad de las 
armas es difícil que podamos mantenerla 
en la cuestión económica. 
Este es el momento de que España se de 
cida a concertar una amplia alianza y de 
be hacerla con Francia, Inglaterra y los 
Estados Unidos. 
I España, estando eh. esa alianza,, garant í 
zará La paz del mundo. 
I Además, es neesarlo que esta alianza se 
complete con Italia, Portugal y las demás 
Repúblicas sudamericanas. 
Se refiere después a l problema de Tánger 
Dice que han sido ya reconocidos los de, 
rechos Imprescriptibles He España. 
I Alude a las manifestaciones que hizo en 
, el Senado francés M. Hourgeois y dice que 
es necesario resolver el problema amisto 
sámente entre Francia y España. 
' Los que abogan por el abandono de Ma 
rruecos, no saben lo que se dicen. 
Debíanlas fijarnos en la importancia que 
Francia da a Marruecos y en que la casta 
marroquí es a España, lo que la argelina a 
Francia y la tripolltana a Italia. 
Halda también de la cuestión del Medí 
terráneo y dice que ese mar no debe sepa 
ramos, sino unirnos. 
El Mediterranjeo es un estrecho pasiün 
y no puede sernos indiferente el manten i 
miento de sus bordes. 
Insiste en que. hay que desechar recelos y 
suspicacias para llegar a un acuerdo con 
Francia en la cuestión de Marruecos. 
Termina diciendo que si permanece en la 
vida política ŝ porque para ello le alien 
tan sus amigos; si éstos creyeran su proce 
vv v\vvvvvxvvvvxv vvvvvvvvv-vvv-vvvvvvv VVWVWWWX 'V'X 
L I N F A T i S M O 
los médioos recomiendan 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
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der erróneo y le volvieran la espalda, esf-
día sería el último de su vida política. 
Las úl t imas palabras del conde de Roma 
nones, que son de un gran optimismo para 
son acogidas con 
i or S á n c h e z de XÓfi», q u i « i , ooinentando 
su s i t u a r á n pol í t ica , se l imi tó a deci r ; 
ca s i t uac ión será- dominada por mí . 
E L REGRESO D E L R E \ 
Probablemente hoy saldx'á el Rey de 
Londres con d i recc ión a Franc ia y llegara 
a M a d r i d el 8 o el 9. 
^OS MEDICOS A L A HUELGA GENERAL 
i na Comisión, de m é d i c o s í o r e n s e s de 
\ al ladolid ha visi tado a l s e ñ o r A m a t para 
decirle que si no se subsanan las deficien-
cias que se observan en el presupuesto pa 
r a compra de mater ia l sanitario, declara-
ran l a amelga general, para lo que cuen-
ian con e l apoyo de todos los m é d i c o s de 
E s p a ñ a . 
. . i NDA C H A R L A DE BURGOS MAZO 
E l m in i s t ro ael a G o b e r n a c i ó n al reci 
un de madrugada a ios periodistas, les 
m a n i f e s t ó que h a b í a coiníerenciado con 
. gobernador civil de Barcelona, quien 
le habla comunicado que todo e s t á igual . 
Le preguntaron los periodistas si po-
d í a darles detalles del proyecto de re fo ima 
ae la ley Electoral jr contes tó que no po-
d í a ent rar en l a esencia de l a ley, en aten 
ción a que no q u e r í a decir nada hasta que 
l a conoaca el Rey. 
Acerca del os extremos del proyecto, 
muchos conocíaos ya, uijo se concetle ei 
voto a la mujer m a y o r de 23 a ñ o s . 
L a elección d u r a r á , dos d í a s ; el s á b a d o 
v o t a r á n las s e ñ o r a s y el domingo los ca-
balleros^ 
WVWWWWWV VVWVVVWVVVOWVVVWVVV/VWVVWVVVVV 
C H A P ü A U X f e 
ULTIMAS NOVEDADES DE PARIS 
Lo más ELEGANTE para OTOÑO INVIERNO 
EXPOSICION 
Compañía, 16, segundo, de 11 a 2 y de 4 a 7. 
:: DEL 5 AL 10 DE NOVIEMBRE :: 
sarcirse de los gustos que su alqui ler su- záJU» y Gonzálea, sirviendo su muerte de 
pone. cr is t iano ejemplo a todos cuantos l a ro-
Alguinas de las escenas, «uxnamen te dra deaban. 
m á t i c a s , se desarrollan en el fondo del Con tan tr is te mot ivo enviamos al ape-
rnar, a d v i r ü e n d o que su i m p r e s i ó n no nado esposo de l a finada, don José Fer rer 
obedece a n i n g ú n trusco, sino a u n siste- Y Gut iér reznCalderón, y a todos sus fami-
ma m o d e r n í s i m o de i m p r e s i ó n , cuyo éxL ü a r o s la expres ión de nuestro profundo 
td es de lo m á s sorprendente y maravi l lo- p é s a m e , 
so. 
Dada l a d u r a c i ó n de esta cinta, adver-
tirnos a l púb l i co que no se e x h i b i r á nada 
m á s qne una vez po»* la tarde y o t r a por 
la noche, rogándole que su asistencia 
sea lo m á s pun tua l posible. 
Se despachan localidades para esta» 
í u n o i o n e s desde hoy, a las cuatro de la 
tarde. 
EL «LOCK-OUT» 
£ 6 0 5 D ü S O e i E D f l i i 
V I A J E S 
Hemos tenido el igusto de abrazar, en 
nuestra Redacc ión , a l que fué querido 
c o m p a ñ e r o J o a q u í n Raseroj hace y a al 
gunos a ñ o s donjici l i?do en Pamplona. 
D<v>pues de despachar lo-s asunitos que 
han t r a í d o de nuevo a Santander, sal-
d r á hoy para l a c u p i a l de Navar ra , en 
•cuya Central in terurbana de Teléfonos 
presta sus servicios. 
Lleve buen via je el querido amigo que 
sabe nos deja a su entera d i spos ic ión . 
M a l a I X í a r b ó i i . 
una calurosa salva de aplausos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las cinco y cuarto se reunieron los mi-
nistros en la Presidencia para celebrar 
Consejo. 
El ministru de (ostrtic'ción pública rnani 
festó a la entrada que Jia entregado ¡él 
presupuesto de su departamento al Inter 
ventor general de Hacienda, por lo que con 
sidera terminada ya su labor en esta cues 
Es sabido que el seúor Maura presidió el tlón. 
iobierno nacional, con general aplauso de 
a opinión. 
No hay por qué culparnos de haber con 
ribuído al advenimiento del señor Maura, 
/ además eso no es crimen político. 
Por otros se nos lia culpado de haberle obli 
gado a aceptar el Poder en aquellas con 
(liciones, y yo, para contestar a eso, me 
reftero a palabras pronunciadas por el mis que le conducía. 
El ministro de la Gobernación dijo que 
no había recibido noticia de Barcelona y 
que las del restó de Espaúa no acusaban 
novedad. 
El ministro de la Guerra tnánlfestóQ qúe 
no había podido entrevistarse con el alto 
.comisario de Espaúa en Marruecos por el 
gran retraso con que babía llegado el tren 
Desde l a calle se o í a n ayer las carcaj a 
das con que el púb l ico que presenciaba 
a p i o y e c c i ó n de «Char lo t , a v e n t u r e r o » 
icogisi el trabaj '- del célebre mimo , del 
indiscutible acupu>ador de l a risa, que 
nos hace cdvidr.r las calamidades que hoy 
afligen a la pobre Humanidad, franspor 
t á n d o n o s al mejor de los mundos. 
Y como boy el publico va a los espec 
t á c u l o s a que le d iv ier tan y no quiere p re 
aenciar desgracias n i d e s e n t r a ñ a r proble-
mas abstrusos, de a q u í las . s impat ías uni -
versales que iha despertado el g ran mago, 
maestro incomparable en, el arte de ha 
cer r e í r panacea infa l ib le contra el ma l 
humor. " 
Y a h í va un n o t i c i ó n : En esta semana 
se e s t r e n a r á o t r a de las famosas «Come-
dias del mi l lón de dol la rs» , t i tu lada «Al 
Sol», y m á s adelante « A r m a s a l hom 
bro» ; estas dos y «Vida de pe r ro» , y a pro 
yectada l a temporada anter ior , son las 
ú n i c a s comedias que hasta l a fecha han 
cgado a Europa, de las ocho que contra-
tó Charlot en^» . boni ta suma de cinco m i 
dones de pesetas. 
VVVWW VVVVXVVVVA/VVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVVVV,VVVVVA 
mo señor Maura cuando hablaba del sa 
crosanto derecho de renunciar al Gobierno. 
Pasa después el conde a tratar de la di 
W juró el cargo de segundo teniente señor Maura y de los procedimientos elec 
jfel Consejo Supremo de Guerra y ?oltiClón de las Cortes, decretada por el 
a. el coronel de Infantería, don Ar torales puestos en práct ica por aque] Go 
Alvarez Ponte. hierno para alcanzar una mayoría . 
SUPRESION DE TRAFICO I Vuelve a tratar de las cuestiones sociales 
«I ministerio de Estado han facilita- planteadas cuando estaba en el Poder el 
s|4 mañana a la Prensa una nota, Gobierno liberal, presidido por él, y dice 
ndo oficialmente la noticia de que 'I116 a(Iue' Gobierno tendrá sus culpas, pe 
" alemán ha dispuesto que desde r0 P>'fde vanagloriarse de haber establecí 
,al l<i fiel corriente, quede suspendido 1,0 la Jomada de ocho horas, lo que esflma 
como un timbre de Gobierno para el par 
tldo liberal. 
lerritorid alemán todo el tráfico de 
cpn objeto de dedicar por compie 
los puertos españoles, con trigo a 
indas. 
b EL DIARIO OFICIAL 
, faceta» de hoy publica una real or^ 
w Abastecimientos, disponiendo (jue 
"e«s por transporte desde la Argenti-
Mos puedtos españoles, con trigo o 
^ se haya importado a bordo de 
^cos requisados por el Estado, du 
e| ¡aes de octubre, sea de 150 pese-
Esperaba reunirse, con é] mañana , 
l 'n periodista le interrogó acerca de la 
actuación del Tribunal de Guerra constituí 
do contra 18 oficiales de la Escuela Supe 
rior de Guerra. 
El general Tovar reconoció que este asun 
to ha despertado gran interés y añadlú que 
por lo delicado del caso resolverá en últi 
ma Instancia el Consejo Supremo de Gue 
rra y Marina, el cual dic taminará acerca 
de la legalidad de la forma en que se ha 
constituido el Tribunal de honor. 
El ministro de Abastecimientos llevaba 
varios expedientes y un Informé muy inte 
i.•sanie del Fomento del Trabajó Nacional 
Afirma que de haber seguido en el Poder M Barcelona sobre la venta de calzado, 
los liberales, hubieran llevado « cabo una BÍ (le Gracia y Justicia era portador de 
intensa labor social. varios expedientes de indulto. 
Estima que lo» viejos partidos están Kl de Estado manifestó que mañann se 
muertos y duda que haya nadie capaz de propone conferenciar con el alto comisario 
realizar el milagro de resucitarlos. (le España en Marruecos. 
Las corrientes del mundo vari ahora por Él de Hacienda se propone dedicar todo 
otros cauces. e) tiempo que le dejen libre a la lectura 
Hoy no puede haber partidos que turnen de los presupuestos, 
pacíficanunite en el Poder. Los d e m á s ministros no hicieron maní 
Hoy se forman e»os Gabinetes con frao- festaciones de interés, 
clones parlamentarias que coincidan en el E l Consejo t e r m i n ó a las nueve y media bLEGA BERENGL'ER 
pxpresó de Andalucía ha llegado modo y en la forma de resolver los gra-
| ' I alto comisario de España en ves problemas que se plantean a los pué 
8?Ps, (acompañado de sus ayudan». blos-
Entiende el orador que no habr ía dificul-
de la noche. 
S e g ú n l a referencia oficiosa, fueron 
aprobad.>s los expedientes siguientes: 
De l a Piesidencia.—Varios expedientes 
resolviendo competencias. 
De Gracia y Justicia.—Indoltos de pe-
nas leves. 
De Estado.—Aplicando e l 14 por 100 a 
los empleados subalternos. 
IDe iGobemación .—.Expediente de oom-
Lrsé otras fuer | " a do mater ia l sanitario, 
ministro de que quisieran colaborar con ellos, pe He Ouerra.-HExpedi0nte íje p r ó r r o g a 
ro no hay que olvidar que las clrcunstap para el pago d.« l a cuota m i l i t a r , 
r ías son dfflclléa De Marina.—(Proyesdb de ley propunk-n 
Alude a la ruptura de los conservadores áo Q116 l0lS «apt tanes de i n f a n t e r í a de Ma-
y habla de la finalidad del actual Gobler- nina, ascemdidoe a este empleo con poste-
estación le esperaban el subsecre- tades para formar un Gobierno con tacto 
1% Guerra, en representación del mi- res liberales-
,< s numerosos jefes y oficiales. > A l A'1 >' a' cabo—dice—no nos separan 
na conferenciará el general Reren obstáculos fundamentales y además el mc-
^ el ministro de la. Guerra, acerca mentó para una fusión de voluntades es 
Kfawón de Marruecos, v después se oportuno. 
|2fr!». con el mismo objeto, con el A los üherales podrían unirs 
• 1 Golderno y con el 
!ni, :ns UFE VAN Y VIENEN 
apreso del Norte, procedente de 
Hoy, Jueves, a las 4,30 
iC ¡- « i m i i u y 6,30 de la tarde 
n e r r i s t ó g r a f o 
M r , DEBUT DE 
, G L u r 4 (eí nombre artificial) 
L DEBI 'T DE 
A D W A N (canzoneíísta) 
no, que no es otra que la aprobación de 
los presupuestos. 
Urge la aprobación de los preupuestos y 
para su labor puede el Gobierno contar 
con mi apoyo y el de mis amigos. Es mi 
ofrecimiento sincero. 
Todavía recuerdo—agrega—las horas an 
gustiosas que pasé por haberme faltado el 
apoyo de las Cámaras piara legalizar la 
situación económica i 
rioridad a l a ley de 7 de enero de 1&15, 
disfruten de a n t i g ü e d a d de sd« el d í a que 
cumplan los treoo a ñ o s de ofectivldad ofi-
cial . 
.Se examinaron las conclusiones de los 
obreros dependientes del Estado, pertene 
ciente% a l minis te r io de M a r í a . 
De Fomiento.—Expedientes de obras pú-
blicas. 
S H I i B N f l R B Ó N 
ie liaíi lie llipj BD w á i 
SIN CONFERENCIA 
Madrid, 5.—En las úl t imas conferencias 
telefónicas que ayer pudieron celebrar los 
periódicos de Madrid, los cerresponsales 
de Barcelona, transmitieron Impresiones 
en cuanto "a 3a extensión del «lockKmt». 
pues habían cerrado todas las fábricas de 
aprestos, extendiéndose el paro. 
El orden continuaba siendo completo. 
Desde anoche se ignora lo que ocurre en 
la Ciudad Condal, por hallarse suspendí 
das toda clase de conferencias. 
LA TERRIBLE CENSURA 
Las úl t imas noticias recibidas de Rarce-
lona son una nota facilitada por al Fede-
ración Patronal, y que dice lo siguiente: 
La Federación Patronal de Barcelona 
nieg terminantemente.... . 
(Primera interrupción del censor.) 
....el «lock-nsúlo para aquellos que vuelven 
la espalda... 
(Segunda, y iñj&s prolongarla, interven-
ción del censor.) i 
...despejada la s i tuación del (iobierno ante 
el país... respecto al conflicto... no por su 
conducta... | 
Es seguro que los patronos de Barcelona 
extenderán el «lock-out»)... 
El censor suspendió la conferencia. • 
MITIN DE DEPENDIENTES 
Los dependientes de paqueter ía y merce-
r ía celebraron anoche un mi t in , que se vió 
muy concurrido. 
En la reunión se aprobaron las bases de 
mejora que presentarán a los patronos. 
Esas bases son iguales a las aprobadas 
por los otros gremios de dependientes. 
NOMBRAMIENTO DE UNA COMISION 
MIXTA 
Barcelona, 5.—A úl t ima hora de la tarde 
se han reunido en el Gobierno civil los ex 
ministros, diputados a Cortes, senadores y 
otras personalidades-
Se accedió al nombramiento de una Co 
miión mixta, compuesta de cinco patronos 
cinco obreros, para que sin cejar en el 
«lock-out» los patronos, n i en las huelgas 
pendientes los obreros, examinar las pe 
liciones de ambos, para ver de llegar a un 
acuerdo. i 
LOS PERIODICOS 
A pesar de que se pensaba que hoy se 
publ icar ían los periódicos, éstos no han 
salido. 
«FJ Progreso»» ptublica la noticia de l a 
dimisión del director y administrador, quie 
nes en la reunión que ayer celebraron con 
os patronos, se adliirieron al "lockout». en 
nombre de la Empresa. 
A los ochenta y dos ailos de edad, con 
tortada su alma con los Santos Sacramen-
tos, falleció ayer en esta capital la vi i tuo 
sa señora d o ñ a Josefa de la Torre Calde 
rón, dejando sumida en el mayor dolor a 
su muy apreciada familia. 
A toda ella, y de modo muy especial a 
su hija política doña Filomena Martínez, 
viuda de Vellido, deseamos res ignación 
cristiana para sobrellevar tan doloroa pér 
dida. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días festivos) 
WAD RAS, 3, 3."—TELEFONO 479 
Telegrama bursátil. 





» C s 
» B 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
)> C 
» » B ... . 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exter ior , , serie F 
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UNA REAL ORDEN 
Los iíitalos jfiiitolas y i» ¡yutas 
FAÜVETTE 
(epoda jornada) 




T K H H I B L E E N F E R M E D A D 
Madr id , 5.—Entre casi todos los n i ñ o s 
dr l Adilo de Valle Hermoso se l i a desarro-
llado l a enfermedad en los ojos t i tu lada 
la «coona». 
Como el n ú m e r o de los ataicados es m u y 
dVecido. se ha dispuesto que todos queden 
en ,ei Asib-, v que los que se hallen sanos 
sean trafciaüados a otro. 4 
A C C I D E N T É FERROVIARIO 
A l llegar a Madr id el tren mix to de Z(t 
lagoz-.i, p e n e t r ó cu la e l a c i ó n del Medio-
d í a con g ran velocidad. 
A pesar de los esfuerzos heclios por el 
maquiniista, que d í3 contravapor, se le 
rompieron los topes a l a m á q u i n a , y és t a 
p e n e t r ó en el a n d é n . 
No ocurr ieron desgracias personales.. 
Los desperfectos son dk bastante consi-
d e r a c i ó n . 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fil ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 






Francos suizos , 
BOLSA D E L O N D R E S 
L a «Gaceta» de hoy publ ica una Real 
orden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a atendiendo 
una ind icac ión del Sindicato C á m a r a Agr í 
cola Nacional , en que solici ta que los sin-
dicatos y c á m a r a s a g r í c o l a s puedan nom 
bra r representantes en la» jun tas provin-
c í a l e s y locales de (Primera E n s e ñ a n z a . 
Consultados los organismos adecuadas, ' , . . , . ' 
in formaron en sentido favorable, conside Consolidados, 2 l i 2 p o r 100, 
rando que l a asistencia de l a ciitada re- ^ NaT L,aon 
p r e s e n t a c i ó n a g r í c o l a en las juntas de en 
s o ñ a n z a impl i ca un posit ivo i n t e r é s pa ra 
l a misma, auumeintando las iniciat ivas be-
neficiosas para l a ins t rucc ión y educa-



























Por ello, Su Majestad el Rey ha tenido D'Beers 
a bien disponer: 1 esetas 
Que los sindicatos a g r í c o l a s declarados trancos 
tales por el Minis-terio. de Hacienda, con- Dollares 
forme a lo prevenido en l a ley de Sindi- r rencos suizos 
catos A g r í c o l a s de 28 de amero de 1906, {dem belgas 
propongan u n representante para formar j^ra? 
parte de las jun tas locales de Pr imera En Florines 
s o ñ a n z a de las respectivas poblaciones. Marcos 
Que las Cámaras Agrícolas declarada? Escudos 
ofu ¡ales por el Min i s t e r io de Fomento ten Coronas noruegas 
gan i g u a l facul tad de propuesta respecto Id©111 suecas 
a las jun tas provinciales de Pr imera En-
s e ñ a n z a . 
A . la.» 
El viernes h a b r á una gran colección de 
abrigos desde cien pesetas en adelante. 
HERMANAS ALONSO. Santos Mártires, 1, 2.° 
Idem dinamarquesas 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 



























.'En « L a T i j e r a de Oro», Atarazanas, 5, 
se han recibido y a todos los g é n e r o s com-
prados, d e s p u é s de una detenida selec-
c ión , po r nuestro buen amigo don José 
M a r í a P e l l ó n , que ha hecho personal-
mente en las f á b r i c a s veiiosas adquisicio ' 
nes para poder servir a l púb l i co los mejo-
re» tejidos en p a ñ e r í a , s in la interven-
ción ue los in termedi íLr ios , que los enca-
recen. 
m i i f / * e s i n m r t n m n # u / « Do lo bueno, l o mejor. Esto es lo que 
JY&libillji V ThJiTKÜD' h<>-y,.tiene.Para •se.ryir a * ! cl ieut^la y . i ú 
T E A T R O P E R E D A 
TEMPORADA DE CINE 
Ayer comenzó eu el teatro Pereda l a 
temporada de cine. 
E l p r incáp io no puede ser. me jo r ; no 
quedaba sin ocupar n i una sola butaca y 
púb l i co en general la popu la r y m u y bien 
acreditada s a s t r e r í a « L a T i j e r a de Oro». 
iDe sobra se sabe que en esta Casa la 
confección es a s m e n a d í s ü n a . 
N o i a f t n e c r o l ó g i c a s . 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Parlo» y •nfnrnedad£« át> la nmlir-
Ex profesor auxiliar de dlchaa asignik 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayo* x.—Diatermia.—Altafrecuenela. 
Consulta de 11 a 1. 
San FrantiMo, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
C o m p r o e s c i t o r í o . 
oon utensilios, enseres y d e m á s objetos 
pertenecientes a esta dase de oficinas. 
Pueden enviarse ofertas de venta a l a A d -
minis t ración de este periódico. 
J i i l e r n i n i z 6. Dosal. 
MEDICO 
Éspecíaltsía en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA. 3. 1 ° - T E L E F O N O <U«1. 
Y era para e . t a r lo : el aparato es m u y ' f a ^ T e ^ L ^ M i ^ d f ^ x S T í bueno, de una proyede ión clara y f i j a ; aeseiuaoe, aejanflo de exist i r 
Teatro Pereda - Hoy, jueves, 6 de noolembre r - de 1919 . • 
las películas son muy buenas, interesan 
T a m b i é n se a p r o b ó el proyecto de refor tes las d r a m á t i c a s , ingeniosas las pómi 
m a de l a ley Electoral que se p r e s e n t a r á cas; no en •vano el Programa Ajur ia ha 
a las Cortes con c a r á c t e r de t r a n s a c c i ó n , alcanzado e>n todas paites tan extraordi-
es decir, atendiendo las indicaciones que nario éxi to, 
hagan las Cámaras. ' 
Igualrnenfe se aprobaron otros proyec- 'a ae «r auy, camarero», ES • una pe- (iici-,a de t ra ta r te 
tos uno ̂ tableciendr. el p l a n de seguros Hcula de mucha gracia, de esa gracia in A su i n c o n s o l a ¿ l e la vir tuosa d f l . 
car i ta t ivo s e ñ o r rodeado de su c a r i ñ o s a 
fami l ia y d e s p u é s de rec ib i r piadosamen 
te los auxi l ios de l a Re l ig ión . 
i e r t enoc ía el finado a una de las m á s 
a r i s t o c r á t i c a s f a m i l i a s m o n t a ñ e s a s y sus 
; ®nnporacl3 cío C i n e m a t ó g r a f o 
110N C0NT1N0A DESDE LAS SEIS DE LA TARDE HASTA LAS DOCK DE LA NOCHE 
•^PGRAMA-AJURIA: El extraordinario cinedrama en cuatro partes, 
P®rpretado por el genial Sessue Hayakawa, LA SAN(íRE LLAMA 
"A SANGRE.—A pet ición del públ ico, la grac ios í s ima pel ícula 
"ü" FATTY, CAMARERO, y otras interesantes cintas -o- -o-
del l i u t i í u t o Nacional de Prev i s ión y otro geniosa, tan americana, que en E s p a ñ a ma d o ñ a M i l a g r o de Jado- a sus h i jos 
cr.-ind-) l a C o m i s i ó n i m i x t a que reso lve rá t ^ i e ^ t a ^ a ^ e p t a c i ó n , ta l vez porque es ¿ o n José , doñaTGlo r l a , d o ñ ¿ Mi lagro , don 
J o s é Barcia del Diesiro. 
P R O F E S O R D E PIANO 
SOL, 14, PRIMERO IZQUIERDA 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulta de once a una. 
PASEO DE PEREDA, 16, 3.° 
el problema de los alquileres. nn poco exót ica . 
De Hacienda.—Expedientes sin impor 
t anda . | «EL OJO SUBMARINO» y d o ñ a L u i s a ; hermanos po l í t i cos d o ñ a 
De Abastecimientos. Expediente crean Esta pe l í cu la , una de las mas grandio- Molleda y don Angel de Jado; t í a , 
^ns v spinsacinnatcis ano han nrptíAnffl- „„i : : __ P_ .• . ._ . 
Pedro y don Cas imi ro ; Ihijo po l í t i ca d o ñ a 
Ju l ia A l d a l u r , nietos, hermanos don Lu i s 
Sedes pachán localidades cu taquilla desde las tres de la tarde. 
S 
E l cc_. 
ta de' los presupuestos y c o n t i n u ó en el "ios en este teatro, habiendo tenido que Dios les d é a todos l a suficiente c o n f o r 
uso de la palabra para el .próximo Con- hi^ei ' la l'-mpi'esa un gran sacrificio para midad para l l o r a r piadosamente l a i r ro -
sejo. ' adqui r i r la , pues a pesar de que precisa parablo p é r d i d u de tan apneciadm señor ; 
UNA F R A S E DE TOCA 1 e te 'ur el proel . do las Realidades no pue-
Entre los comentaristajs se re fe r ía lioy de, n i aun contando con la gran concu- D e s p u é s de rec ib i r a l S e ñ o r en BU lecho 
una frase pronunciada anodhe en la ae r r e n c í a de público que s e g u r a m e n u » ha de a g o n í a murió cristianamante ayer l a 
*ió de « t a Academia qfcntlflca por el s^ de asistir a presenciar su proyedeión , ré dis t inguida « e f l o ^ d o ñ a Concepción G&n-
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigor tomando el 
P O T E N T O L , vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médu la . 
— DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez dei Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas 1, y Wad Kás, 1 y 3. 
Prieto, dos hijos'^df ^oint-ü y 
Monanle, un hijo g$ seis 
LA SEÑORA 
Doña Josefa de la Torre Calderón 
falleció en día. d 
a la edad de 82 a ñ o s 
habiendo recibido lo» Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
F f . I. R. 
Su lija política doña Filomena Martínez, viuda de Vellido; nietas .lósela, Fi-
lomena y Socorro: sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones, y asistan a la con-
ducción del cadáver , que se verif icará hoy jueves, a 
las DOCE, desde la casa mortuoria, calle de Argent i -
na, letra B., al sitio de costumbre; favores por los que 
les q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las SIETE Y MEDIA en [aógles ia fie 
Consolación. 
Santander, 6 de noviembre do 1919. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas F ú n e b r e s de Ceferino San Martín. Alameda 
Primera, n ú m e r o 22, Teléfono 481. 
OBLlGÁCiOlyES 
PeUciana 
Otfghp a ñ o s . 
Sa iu rn l i i a 
, a ñ o s . 
Aurel ia iHarreiro, un l u j o de seis a ñ o s . 
Francisio Varona, un h i jo de. c ü a t r o 
a ñ o s . 
Carmen P e ñ a , u n h i j o de seis a ñ o s . 
Francisco Cendal, un hi jo de cuatro 
a ñ o s . 
Luciano López, 'um hi jo de seis años . 
\ ¡ r en ta Zamani l lu , un hijo d e sei.s a ñ o s . 
COMiEDOH D E L OESTE 
Hipó l i t a Lanza, una. nieta de cinco 
a ñ o s . 
Rodrigo M a ñ a s , dosihijos de tres y cua-
tro a ñ o . 
Concepción Posada, nn hijo de tres año? , 
iíosi Soiiano, un hijo de cinco a ñ o s . 
Rar.iona André s , un h i jo de cuatro 
años . 
Angeles Rodr íguez Hedia, dos hijos de 
cinco y cuatro a ñ o s . • 
Tota l , 23 n i ñ o s . 
Lo que se hace púb l ico para que el pro 
ximo lunes, de oaho y media a nueve de 
la mañana . , presenten a ]os n i ñ o s en los 
Comedoros infantiles donde se les servi-
r á el desayuno: debiendo presentar l a pa-
peleta de v a c u n a c i ó n , que les s e r á de 
vuelta. 
Santander, 6 de noviembre de 1019.— 
Yisfco bueno: el gobernador, presidente; 
el secretario, T o m á s Rornojaro. 
VV^AO^ V\ V ̂ VV\â AA'\AÂ /VVVVVVVVVVVV̂ aVV\̂ /VVVVV»'V 
«CASA CUEVAS» (S. A.)—Talleres tipo-
gráficos.—Toda clase de trabajos de impren 
ta, Cuesta de la Atalaya, 7.—Encargos: Ata 
¡razanas, 6 (Administración de Loterías). 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Deuda Inteiior, en títnjos, serie F, 
'jO.OOO pesetas nominales, a 74,85 por 100. 
Id.MU cárpelas, 0.000; a 7-'Í,90 y 75,20. 
Ainortizahie del 5 por 100, de 1917,. 
fS.SÓO, a 96,80. 
Accíohes del Banco de s.'intfinder. sin l i 
Iterar, 5.5Ó0, i i00. 
Cédulas del Banco íi ipotécario de J'.SJKU 
ña, del 4 por 100, 15.500, a 99. 
rdem id. , del 5 por 100, 20.000, a 105,̂ 0. 
Ayinilaniiento del 5 por 100, 3.000. a 86. 
Obligaciones de] ferrocarril fie Asturias, 
Galicia y Leóií, de primera, íl.QQÓ, 57,50.-
Ídem id. de Alar, 4.750, a 101,75. 
Idem id. de Ciudad Hcal ;i Hailii i " / , . 
á 90,10. 
Idem de lu G'onirjictóré rfav.al, 20.0110. a 
100,25. 
BILBAO 
Tíldela a Bilbao, tereera sei ir . 10.1,75. 
Kspeciales, 90 por 100. 
Asturias, Galicia 57,75. 
Nortes, primera serie, piimeia bi'p£>te.ca.i 
57,75 y 57,50. 
Hidroeléctrica Ibérica, 101 por loo 
Bonos de la Sociedad Española de c.ons-
irurr ion Naval, 101,25. . , 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 1.800, a ¿1,12. 
Tribunales 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Pedro A, San Martín. 
ISHMMr ri« Patfra s s n Martin.) 
Especialidad «n TÍDOI b lancoi de ia Na 
• a , l iuaft i i tSa 7 Valdcpaftaa.—S«rv¡ei 
MERCADO PE CABBoN \ KídlTAI..—Kn 
el establecido en la plaza de la. Ksporanza. 
sf- rxpendierun .ayer 900 arrobas de dicho 
inml.nsiihle, a los precios de 1.70, 1,80 y 2 
jies.'tas arroba, sc^ún l iase. 
Del niamcnimicnlo del «míen y compro 
hacinn de pesadas, se encuito, eomo siem 
pre, la (inardiii mimii ipiil . 
Hue os de los Santos, 
Los. m á s ricos, í ínos y sabrosos, en la 
acreditada Confi ter ía Ramos, SAN FRAN 
CISCO, 27. 
en MATADERO—Romaneó dri 
PROCESAOO AÍBSyELTÜ 
Ayer tuvo lugar ante el Ti ' ihnnal d-el 
j . imado el ju ic io oral de la causa proceden 
¡ te d;el .Juagado de IhstruiiM'ión <ir\ QestíC, 
seg-uida contra Knri( |ue IGoííi&aleá Corral, 
porque, el d í a 29 de ahr i l ú l t imo . Manuel 
Cionzález. v Enrique González, tuvieron 
, una cuest ión en el pueblo de Rencdo con 
' las vecinas del mismo Rosa y .Insta Rutó, 
I y a consecuencia de dicha d i s c u s i ó n el 
cárpelas provisionales- serie Manuel t i r ó con una piedra a Justa, d á n 
serie C, 75 por 100: serie F. ¡ola d e s p u é s var ios golpes que la predn- Beses mayores, 24; n'ienores, 
jeron lesiones que curaron dentro de los de 5.7Si kilogramos; 
ÍS d ías , empujando luego a Rosa, que ca-
yó sobre nn bardal , y estando en el sm ln 
fué cuando intervino"en la cnes t ión el su 
mariado, quen con un palo dió varios gjal 
pes a l a Rosa, uno de ellos en la cabera, 
c a u s á n d o l a una con tus ión con erosión de 
la piel , determinante de una conigív-aión 
cerebral que l a produjo l a muerte. 
El s e ñ o r fiscal celifloó los hedhos de un 
delito de homicidio , considerando autor 
1917: serie B, 9? 
I), se. 
lnierior, 
A, 75 por 100; 
75 PQT 100. 
Amoiiizable en títulos, 
por 100; serie C, por 100, 
Exterior estampillado: serie 
ACCION KS 
Banco de Bilbao, 5.050, 4.000 pesetas al 
15 del corriente, precedente 5.500 pesetas. 
Vizcaya, 2.475, 2.450, 2.455, 2.440 pesetas 
al 15 corriente, 2.410 pesetas. 
Hispanoamericano, 38^ ."WO, ;3S7,50, üs:. por ' 
100. 
día de ayer; 
I HU peso 
Cerdos. H; con peso de 734. 
Corderos. 92; con peso de 225. 
Carneros, 4; con peso de 59. 
' l a Niñera Elegante" 
1 ninii Minera, 2.310, 2.300, 2.295. 2.300 p i - del jnisjnp a l procesado y apreciando en 
sétas ni 15 de noviembre, 2.290 pesetas. 
al 15 
aoion 
Banco Vasco, fio pesetas ai 15 del cíp 
rriente, 410, 415, 420, 110 pesetas. 
ürcfiljo Vascongado, 755. 
Robla, 4051 péselas. 
\ a l ongados,. 465 pesetas. 
- Norte de ESpáña, 251. 252 pesetas. 
Sota y Aznar. 4.310. 4.350 pesetas 
del corriente, 4.310, 4.3500,59 9d0tanin 
del corriente, 4.400. 4.390. 4.380 peseif^'.^f 
15 de] oórrieníe, prima 75 pesetas; 4.380 pe 
setas al 15 del corriente, prima 75 péselas; 
i.380 pesetas al 15 de no viembre; prima se 
pesetas. 
Nervión, 3.870. 
Union, 1.395, 1.400. 1.395 1,390 pesetas. 
Vascongada, 1.460 pesetas al 15 del co 
rriente, 1.455 pesetas. 
(iuipuzcoana, 590, 585 pesetas. 
yascocantábrica de Navegación. GOO0 pe 
setas. 
Mnndaca. 550 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 345 pesetas 
l.uzkera. 460. 45q pesetas. 
Marí t ima Bilbao, 600 pesetas.. 
(ieneral Navegación, 440 pesetas. 
Sabero y anexas. 1.195 pesetas al 15 de! 
corriente. 1.175 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica. 1.175 pesetas. 
Hidroeléctrica española. 240 por 100. 
r n i ó n Eléctrica Vizcaína, 885 pesetas. 
AltOá Hornos. 300.. 301, 3UU, 299 por 100 ai 
15 del corriente, 300 por 100. 
Papelera. 230 por 100. 
l íesinera. 1.350, 1.350. 1.320. 1.315, 1.10, 
1.305 líeselas al 15 de noviemlire. 1.325, 1.315, 
1.290 pes. tas. 
Kxplosivos, 395, 400 por 100. 
de 
IMI 
su favor l a circunistancia atenuante 
no haber tenido irntención de causar 
mal tan grave como el que produjo. 
L a defensa del procesado, encomendada 
al letrado s e ñ o r Agüe ro , calií icó les he 
ehos como constitutivos de dos faltas, y 
en otro caso que c o n c u r r í a n en favor de 
su patrocinado las circoinistancias eximen 
tes 4.a y 5.a del a r t í cu lo 8.° v las atenuan-
tes 1.a, 3.a, 5.a y 7.8 del a i i í c n l o 9.5 del Có-
digo Penal. 
iDespués de los e locuen t í s imos informéis 
de las partes, y becho el resumen por el 
seño r presidente, el Jurado d ió aterediqtq 
de inculpabi l idad, y l a Sección de De re 
cho diotó fientencia," absolviendo librerrjiein 
te a En i-i que. 'González y mandando poner-
le en l ibertad. . . 
ProiecciOn a la inlancia. 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para 
i-las, amas, a f ías 7 n i f i e ra i . 
Delantales de toda i clases. craeSoe-, 
'¡os, tocas, etc., eto. 
doñee 
DISTRITO DEC E S T E . — D í a 5: 
Xar imien los : varones, i ; hembras, .'1. 
Defuncionies: Luis Sierra Robles, .ió 
a ñ o s , Hospi ta l de San Rafae*. 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a -
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Cerrado el concurso por quince días 
abierto para la p r e s e n t a c i ó n de instan-
cias solicitando ingreso de n i ñ o s en los 
Comedores sostenidos por esta Junta y 
examinados los antecedentes, por Ja Co-
mis ión respectiva, han sido admitidos pa-
ñi cubr i r vacantes los n i ñ o s hi jos de los 
padres de fami l i a que se expresan : 1 
COMEDOR DEL KSTK t Barómetro a O0 y al nivel del 
Ccnsuelo V i l l a , dos iliij(xs de cinco \ t i es ' ^ a r 
ja o «. 1 Temperatura al sol. 
Dolores Fére/: , i m hi jo de x^uatro años . 
E n c a r n a c i ó n Cortes, un hi jo dé ciricó 
afi'-s 
Observatorio Meteorológico del instituto. 
Día 5 de noviembre de 1919 
8hrs . 18 h s . 
J e s ú s F e r n á n d e z , un hijo de seis año.s 











Idem a la sombra.. 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento. 
Fuerza del v iento . . 
Estado del cielo. . 
Estado del mar.. . 
Temperatura m á x i m a al soí, 25,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 17,0 
Idem m í n i m a , 8,9. 
K m . recorridos por él viento de 8h 
8h hoy, 103. 
Lluv ia en m i m en el mismo tiempo, 0,4 





d m S a i z d e C a j r l o s ( § > ' 
Ee recetado por los médicos de lao cinco parios áéí ¡csundo porque tona-
Sea, ayuda á las digestiones y abío o! ajpxstífei, ^u^v do lae ¿.oleatisa del 
ESTÓMAGO £ 
I H T E S T I 
ÍÍ̂  OOIOÚ- d§ i s t ó r w o . ¡is diíspvpsfs, Im fúimitos, imppetmm 
diarreas en niños y adultos qu®, i vese^ j íromm .-jo/? vsfmñimhiit®, 
dilatación y úléwrs M tsMómagei, ¡sts. Es sntisáptlm 
9© «anta an las pnnetpaíe» íat-macias fal mnteyM •Serano, tfi, tiMHH-, 
stesd© imú® sr. tramitan Mkim á ^uíen ím 0 & 
fBLEFONEMAS DETENIDOS.—De Cas 
i t ro-Urdía les : José Mar ía -Montes Oliva, Fio 
I pida, 27. 
De Madrid; Fureka. 
De Madi'id: C.onnclo Angulo, Sol, :>, 
tercero. 
LOS ESPECTACULOS 
TEATRO PKHF.DA.—Temporada de Riñe. 
¡matógrafo . 
Sen ion cotinua desde las seis de la ijardo' 
a doce de la nóche! 
i El extraordinario drama, en cn.-itro par-
les, KLa sahgre llama a la sahgíé» y a pe-
tición del público, "Fatiy Camarero». 
i SALA NARDON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
I Desdo yias' seis, estreno do la segunda 
Joinada do la serié «Fányette», 
i P A B E L L O N .NARBON.—Temporada 
, de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, primera; jornada do "Kan 
fvette, «Cbarlot aventurero», dos parios. 
i FRANCISCO. 13. SEGWDO 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 






nueve (le la rtóphe detuvo c 
ia (itianlia 1111111 icipal. Vidal 'O. 
ai conocido raiero Serafín 'Foniáh 
• Santander», a quien . bufscaba la 
Policía por croorle aUtOT do.varios.rolvos cfi 
metidos én éátos úkicnbs mosos. , 
En el inonionto do la doionci.in iba acom^ 
panado de otro snjoio, también aficionado 
a lo ajerm, peTfd que ibgttí escapar. 
Ki nSanlanilor» ffüeá'é doenido" en la:-
ofiídnas de ta (inardia ninnicipal. 
CIIOOPKS 
El tranvía do |a Uod Sanlandorina 
que haco ©l |ser\ icio ^ ' l Ast'rUoro, 'clutcó 
con un cario de eiüialhi on la Avenida de 
AlfOlíSO NI 11. •' ' 
Ni .los ocupiinlos fíe ainiios vohiculos., .11! 
estos siilrioron rtltlg^íl conlralionipo, , . 
En la callo de los infantes 'd carro do ca-
ballo ,(pie roiiihieia N'ici'iile Rios, eariíado 
de. maílera, cfe'pdfí mu el automóvil S. :v.)i\. 
que se hallaba parado, rompiéndolo varios 
cristales. 
. POR DESOHF.DlKNT1", 
; Fné flonnnciado Marmol Alonso, qué íra-v 
baja a las órdenes de don Dómin<íO Las-
tra, qnion. con un carro cardado ile piedra. 
iuterceptal)a la acora de lacado do .Meneic 
do Luarca, y qtíe al sor requoiido |)Or el • 
guardia do punto en aquel Irisar, para qno • 
réti íara ol cario, le ¡ oniesto con pa lab íás 
groseras. 
LA S A L I D 1M BI.IC.A j 
La tubería dé tus retretes do la casa mi-¡ 
mero 3H del paseo do (".añalejos, se l ia l l a ' 
rota, por cuya cansa las atrnas sucias se • 
fiiirau en e] portal, despidiendo olores pos 
tllentes; constitnyenflo, por tanto, un gravS\ 
peligro para" la salud piíblici», 
CASA DE SOCORRO IS/laciu¡riaria 
En oslo bonéfteo eslablocimiento fueron " ' ' 
pyer asistidas varias personas do liorid'a" 




E IN TES ílNOS 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N i 
CALMANTES;' porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES I M I T A C I O N DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
F ^ r * . ¿e<> 6 pesetas 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
OaUivi 
Ismael Arce (S. en C ) ^ > f ^ * ™ 
X GARCIA Ó P T I C O 
San Frantltto, núm. 1£. S A N T A N B E F 
T E L E F O N O S 521 465 
Ultimos modelos en l«r:t«a y gafas ame 
ricanas. 
F O T O G R A F I A .—C I R U G I K . ORTOPEL 
GRAMOFONOS ¥ DISCOS 
ArtiiHloa KC*»AK 
M A B R I V 
A M E R I B A N O P T I t A L t P E § I A L I T c 
A L C A L A , 14 (Palacio de la E q u i t a t i v 
y material e l éc tr i co . 
' Instalaciones de luz y 
L á m p a r a s ho landesas RHIL-
m b r e s 
Línea Mac-Andrews 
Especialidad de lostalaclpnes de É m l i r a d o y arranque eléctrico M m ^ m para 
-o- -o- mumuladores TODOli - Stock de motores M i o e t M B de cootiflua y alterna 
PURGANTE IDEAL es el 
PAlMIL tiene todas las 
ventajas del aceite ricino 
y ninguno d e s ú s inconve-
nientes. 
r r ó x i m a s salidas: 
Desde LONDRES, el vapor CAMPEADOS, 
I d . íld. de LIVERPOOL, el vapor ASRA. 
I d . i d . de GLASGOW, el vapor ARANA 
I d . i d . de R O T T E R D A M , el vapor B E E 
Para toda clase de informes, dirigirs--
a sus agentes en Santander, 
SEÑORES K i J O S D E B A S T E R R E G H E P 
Paseo de Pereda, 6. 
Garage Mesones. 
AutómóyileS Renault, IS.H. Fj.. ¡Ultimo 
modelo de la Kxposicioii celebrante pn Pa 
ris en petubre de 1010, con fiuesta en innr-
clia y alumhradn elóelrico. 
Entrega inmediaia. 
Oran nsfóck» Michelin. 
GALLE DE ISABEL LA CATOLICA 
I^er^r-ooarrilos 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos r e c l n 
ma RIOS, Atarfetafia*. 17. 
El público de gusto 
l impia y t i ñ e su calzado en « L a Elega i r 
cia-.».—Venta de per iód icos . 
RI'BERA, 19 .—TELEFONO, -Í01 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 21 
Los mlArcoles en la Cruz Roja de ñ »» ' 
Se ofrece dependiente 
para n i l ramar inos , p r ác t i co y con bueno* 
informes.—MENENDEZ DE Ll rARCA, 26. 
T I E N D A . • 
S U C U R S A L E S 
LKÓX, SALAMANCA, 'I OUHF.LAVEGA, REINOSA, 







El vapor SOLH0LM 
c a r g a r á a principios de noviembre en 
H U L E y KONDRES para SANTANDER y 
s a l d r á de este puerto directamente para 
LONDRES Y HULL 
hacia el 15 de noviembre. Admitiendo car 
ga para citados puertos. 
Para solici tar detalles y cabida, diri 
girse a los agentes de la 
Línea Frutera, en Santander 
modesto Pifleiro ? eomp.-lílnelle, 21 
• R A N S A F E RESTAURANT 
Ef#Mlalldad en bodas, banquetes, i l i ' 
H A B I T A O I O N S I 
Ssrvlaio a la tarta y por •ukUrtot. 
S u s i t u a c i ó n e n 3í d e 
A C T I V O Ptas ( s 
Accioniritas ; 1.500.000,00 
Caja y Hanco de España 3.543.310,04 
Cartera de valores y efectos.. 46.043.79(3,58 
Corresponsales deudores — 34.826.038,05 
Diversos deudores 4.841.410,42 
Cuentas de crédi to con garan-
tía 25.656.269,53 
Bienes inmuebles 815.000,00 
Cajas de alquiler 33.C03,88 
Mobiliario 21.354,32 
Castos de ins ta lac ión 37.069,67 
bastos de Admin is t rac ión — 434.108,15 




D e p ó s i t o s en 
custodia 218.470.781,56 , 
Id . en g a r a n t í a . 16.074.312,46 
— 246.498.671,65 
Pólizas constituidas con ga-
rant ía cíe Hrnius 18.663.448,84 
384.085.875,44 
El director, 
FELIPE H. DÉ HCIDOHIÍO 















Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . . . 
Consignaciones y depós i tos . . 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores... 
A c r e e d o r e s por cupones,y 
amór t izac iones : 
Efectos a pagar 3.193.100,94 
Dividendos a pagar.. 
Pé rd idas y ganancias 






lorps en ctdia.; 218.470.781,56 
Idem garan t í a . . 16.074.312,46 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 1W 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3-meses, 2 1/L' porlllp wm-
úlem. . . 
Idem a .6-meses, 3 por loo ídem, f " ' 
ídem a 12 meses, 3 1/2 por W m , 
ídem. ,. 
Cuentas de -moneda extranjera 
vista, 2 por 100 ídem ídem. , , 
Caja de Ahorros, disponible a la visia, 
3 por 100 de i n t e r é s anual hasta 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, LIBRES de 
toda 
29.122,50 ! 
1.872.462,45 1 c^os de custodia. 
41.007."666!52 ' de 









Rrincipsiles o pe rae ornes. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 - i"»r 100 de inteté». -
Depósitos a 3 meses 2 iyl - - • - J -
• — • a 6 ' 3" " ! y '. 
a 12 3112 i 
Cuentas corrientes en francos, libras, dó la re s y liras, g por 100 de-intei 'és. 
Caja de Ahorros, 8 por 100 de in terés . 
Giros, cartas de crédito, negoc iac ión 'de valores, compra y venta de paperextranjero. 
Crédi tos con ga ran t í a "de valores. 
Cróditps personales. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de mercade r í a s . 
Cajas de seguridfd. ' . . , 
Depós i to de valores, l ibre de derechos de custodia. 
Ordenes de compra y venta 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y 
amortizados. 
f i iros, cartas de crédi to y pagüS 
gráf icos. . „. 
Cuentas de crédi to y pres.támCl 
g a r a n t í a de valores, mercaderías , e -
Acep tac ión y pago de g i ™ 5 ^ P on(, 
del Reino y del Extranjero cont a ̂  ^ 
cimiento de embarque, factura, eiu 
la clase de operaciones de H í i n ^ ^ ^ 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s Aroht del Valle 
Santa 0lara, n—Teléfono 7iS. 
R e l o j e r í a &,Jofznz 
> S A M B . I O M O 
ASEO B E P E R E B A I M P R E N T A P U E B L O 
( M U 8 L L f ) J L ^ 
L I Q U I D A C I O N i m p o r t a n t e s 
2 .000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. tela 10 
I X l i m e r o 4 = 
? — ~ 
ALAMEDA DE JESUS DE MONASTERIO 
• h ñ PROPICIA Agenda de pompas fúnebres 
I 
C H i Y p n m w i f l 
fllameda Primera, núm. 18. 
Especialidad en reparaciones de toda clase de faroles 
y radiadores de automóviles. 
Se enchapan t"da clase de cajas de automóviles 
y se construyen alelas para los mismos. 
isiiEH SE mmu v mmmn 
M. GÓMEZ Tf^üEBA 
-;- ALMACENES DE TODA CLASE DE MÁRMOLES -:-
DEfi PAIS Y EXTRANJEROS 
ímWmm de toja [lase de obras de mm\ 
Especialidad en trabajos para cemenlerios. 
J e s ú s de Monasterio, 6 y 8 
SRUVICIO l'EUMANENTK 
TELÉFONO 4-81 
Alameda de Desús de Wlo-
naslerio, 20 y 22, bajos 
V entresuelos 
.-^m^.ONf.srDE. A G U A Y 6A5 í t ó f f i t l M 
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Jesús de Monasterio. 24 
S A N T E N D E R 
A N G E L L L O R E D A M A Z O 
Aguas minerales. Productos químicos. Especialidades farmacéuticas 
nacionales y ext''8Djeras. Ortopedia, etc., etc. 
8 5 3 
mmm»iiii'á 
Lo mejor parad cuidadoyconservación de 
A BOCAYDIENTES (ZS 
r 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N 6 6 L B C O 
@ r a n s u r t i d o e n c o r o n a s , p e n s a m i e n t o s , 
e t c é t e r a , p a r a e l d í a d e d i f u n t o s . 
líliISCO. 6 (casa É lis lar ies) , 6.--Te!Éflfl ü e r a 227 
A N T I S E P T I C O I D E A L 
A d e m á s d e s e r u n d e n t í f r i c o e x c e l e n t e , <¿í 
m u y e f i c a z p a r a t o d o s l o s u s o s d e l a 
HIGIENE P E 
Ú N I C O S F A B R I C A N T E S 
I U M B E R T P H A R M A C A L , C . , S t . L o u i s . 
E . U . A . 
L í i n e í a d e C u t i d a y J M ó j i o o 
El día 10 de noviembre, a Las tres de latarde. stldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C 
Su capitán don Cristóbal Morales 
tdmUIendr. pasajf i ' ^ r g a para Habana 3 V&racraz. 
VÍÍSSCÍ? SiÉL fÁSAÍB Sfí TERCERA O & S W h S i f . 
Par t í Habana: 310 neBetas j 15.10 de Imouestcs. 
Para Veracmz: 315 pesetas j 7,«0 de Impueetos. 
Se advierte a los señorea pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que dsberá-n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
BU! de la R e p ú b l i c a de Cuha, ei se dirigen a la Habana, y por el de esta Naclóc 
j el señor cónsu l de Méjico, si ge dl r ipen a Veracros. sin cuyos requisitos no v 
p o d r á expedir el biBéíe de pc s i i a . 
EN I-A SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para t rasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
rte la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Airee. 
Para informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 3i. T E L . N.0 12 
r 
ganará V. jugando a ciegai 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
B U i T 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
B« venta en fiantander v oiinhlo? ^mpOr-
tantea d« la provintla. 
COMPRO Y VENDO 
Se vende 
papel viejo. 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— QUE N A D I E : 
JUAN D E H E R R E R A , I 
Ang&YQr ¿e reforman y vuelven F r a c i . 
n|jk| I jl i Smokins, Gabardinasy Unifor. 
trajes 
Perfección y economía . 
Vuélvese y gabanes desde trece 
pe»eta«; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.' 
de la [ompai TíasalÉla 
' i a j e extraordinario a la Habana 
;i primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingencias, el vapor 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como ninguno. 
V E L A S G O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
ce 
pasaje y carga, ccon destino a dicho puerto. 
h'tobB informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
íel Pérez y Compañía, Muelle, número 36.—Teléfono número G;{. 
I E 11 r 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pininos, Izquierdo Compañía. 
E l d í a 7 de noviembre p róx imo , salvo contingencias, s a l d r á de Santander el 
nuevo vapor e s p a ñ o l 
directamente para Habana y con escala en Gijón, solamente admitiendo pasaje-
ros de todas clases. 
A fines d e e l c í e r o b r e o p r i m e r o s <1Q e n e r o v o l -
v e c n . a « e l i r e ^ t e v a p o r c í e S a n t a n d e r y G r i j ó n 
d i r e c t o a H a b a n a admitiendo t ambién pasajeros de todas clases. 
Para m á s informes di r ig i rse al agente general en el Norte 
DO^J F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAD RAS, 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
Vapores [ora Eipañoles de la [oialíía Tiasatlánia 
iÍ6(l¡n ^ i d o por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de 
V,tl«Ki Camr)0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
^rra a ^ "tras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
üveir^ Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
Wrsn40n naci0'es y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
I ^rZn g0 P o r t u g u é s . 
PtoPt 1? ê vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados. — Cok para 
' W r^cos y domést ico? 
los pedidos a la 
Vil" Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al* 
l ' 36—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez y Compañ ía .— 
iif. ' AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VAI .ENCl x 
IVa 1 Toral-
0<-rGs informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
0 s ^ 
crec ^ u i c o que se conoce para l a cabeza, impide la ca ída del pelo y 
'(lue ê r maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a raíz, 
i?0 éste 'a calvit:'e, Y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
i 11 tn se^oso y flexible. Tan pre-ioso preparado d e b í a presidir siempre 
1la8 flf^ á01 '̂ aunciue sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
'le 9 f f v*rtudes que tan justa oente se le a t r ibuyen, 
^de y ® pesetas. La eti ineta indica el modo de usarlo. 
611 Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañía. 
— e l m e j o r b e t ú n d e l m a n d o e s 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
( S I o a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
I I I -T O 
DE 
Pedro Mendicouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S B E C U R T I D O S 
Suelas y becerros en-
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo 
las, boxcalp y toda cla-
se (je pieles y artícu-
los para el calzado. 
Viaje extraordinario a la Habana 
E l día 12 de noviembre sa ld rá do Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Corbeto 
Para m á s informes dir igirse a sus Consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE, 38 TELEFONO, núm. 63 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Mellan América Line 
1-
( S fl ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E B E L U N A S , 
C S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E D E S E A CUADROS G R A B A 
BOS Y MOLDURAS B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
936PACHO: Antis d« Etialant*. núm. 4<—Tvléf. 123.—FABRICA: Ctrvan l t i . i t . 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
, En los primeros días de DICIEMBRE sal-
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRUZ. • 
Para soliciiar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 333Í. 
SANTANDER 
Máquina de escribir 
se vende, sistema MONARCH, muy b'a 
rata. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
A T t S I V O I O I V 
Por haber hecho importante compra, 
vendo patata ro ja fina, 3,60 pesetas arro-
iin. Servicio a domici l io . 
GISNEROS, 8.—TELEFONO, 401 
¿Natur i smo? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
Ore que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero e s t á bien demostrado que con el 
JARABE D E MANZANAS 
S . SO T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , oura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 12,5tl pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to: Señores P é r e z del Mol ino j 
• '"onnñfa. ^ in t ande r 
E n c u a d e m a c i ó n ; 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
• » í ! t de fias •¡osé, r t í ^ t r o *•> 'pít'ft' 
No se puede desantender esta indispos ic ión sin exponerse a jauecas, a lmorra ' 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. . Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Eos polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como esguro para comhnttir , s e g ú n lo tiene de» 
mostrado en dos^S1 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci. 
ció de las funciones naturales dei vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
, y-eficacia. Pidanse prospectos al au tor .M. RINCON farmacia.— B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
